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Skripsi dengan judul “Upaya Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Rumah Tangga di Dusun Popoh Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten 
Tulungagung” ini ditulis oleh Justice Berliana, NIM 12402173115, Pembimbing 
Suminto,M.Pd.I 
Besole adalah Desa dengan sumber daya yang melimpah, meliputi sumber 
daya marmer yang terletak di Desa Besole, sumber daya pariwisata serta sumber 
daya perikanan laut  yang terletak di Dusun Popoh. Banyak masyarakat di Dusun 
Popoh Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang berprofesi 
sebagai nelayan yang seharusnya dengan sumber daya melimpah tersebut, 
kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Akan tetapi, realitas menunjukkan masih 
banyak nelayan yang belum sepenuhnya sejahtera dan masih berusaha 
meningkatkan kesejahteraanya. Untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya 
para nelayan melakukan berbagai macam upaya baik dilakukan secara individu 
maupun kelompok. Fokus penelitian ini yaitu 1) Bagaimana usaha nelayan dalam 
meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Dusun Popoh Desa Besole 
Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung? 2)  Apa saja faktor penghambat dan 
pendukung nelayan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di 
Dusun Popoh Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data dan 
pengecekan keabsahan temuan. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Usaha nelayan dalam 
meningkatkan kesejahteraan rumah tangga Di Dusun Popoh Desa Besole 
Kecamatan Besuki Kabupten Tulungagung adalah membentuk kelompok nelayan 
yang aktifitasnya berupa pemberian bantuan jaring, pengadaan alat tangkap ikan 
dan pengadaan bahan praktik permesinan. Pemberian bantuan juga diberikan 
kepada istri nelayan dalam bentuk pelatihan, pengadaan peralatan memasak, alat 
pembuat kerajinan dan alat bantu pengolahan hasil laut. Selain pembentukan 
kelompok nelayan usaha nelayan dalam meningkatkan kesejahteraanya juga 
dilakukan dengan pendayagunaan teknologi modern salah satunya yaitu genset 
yang digunakan sebagai sumber aliran listrik bagi nelayan dan penggunaan GPS 
yang membantu nelayan dalam penentuan serta penandaan lokasi keberadaan 
ikan. 2) Faktor penghambat nelayan dalam usaha peningkatan kesejahteraan 
rumah tangga yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya partisipasi 
masyarakat. Adapun Faktor pendukung nelayan dalam usaha meningkatkan 
kesejahteraan rumah tangga yaitu keinginan kuat dari masyarakat untuk maju. 









This thesis entitled "Fishermen's Efforts to Improve Household Welfare in 
Popoh, Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency" was written by 
Justice Berliana, NIM 12402173115, and supervised by Suminto, M.Pd.I 
Besole is a village with abundant resource, including marble resources 
located in Besole village, tourism resources and fishery resources locatet in 
Popoh Hamlet. Many people in Popoh , Besole Village, Besuki District, 
Tulungagung Regency who work as fishermen. with these abundant resources, the 
welfare of the community will be guaranteed. However, the reality shows that 
there are still many fishermen who are not fully prosperous and are still trying to 
improve their welfare To improve the household economy, fishermen make 
various efforts, both individually and in groups. The focus of this research is 1) 
How is the fishermen's business in improving household welfare in Popoh , Besole 
Village, Besuki District, Tulungagung Regency? 2) What are the inhibiting and 
supporting factors for fishermen in an effort to improve household welfare in 
Popoh , Besole Village, Besuki District, Tulungagung Regency? 
This research uses qualitative research with a case study approach. The 
data sources used consist of primary data sources and secondary data sources. 
Data collection techniques were obtained by interview, observation and 
documentation as well as using data analysis techniques and checking the validity 
of the findings. 
The results of this study are as follows: 1) The fishermen's business in 
improving household welfare in Popoh , Besole Village, Besuki District, 
Tulungagung Regency is to form a group of fishermen whose activities are in the 
form of providing net assistance, procurement of fishing gear and procurement of 
machining practice materials. Assistance is also given to fishermen's wives in the 
form of training, procurement of cooking equipment, craft making tools and 
marine product processing aids. In addition to forming groups of fishermen, 
fishing businesses in improving their welfare are also carried oute by utilizing 
modern technology, one of wich is generators used as a source of electricity for 
fishermen and the use of GPS which helps fishermen in determining and marking 
the location of fish presence. 2) The inhibiting factors of fishermen in efforts to 
improve household welfare, namely low community knowledge and lack of 
community participation. As for the supporting factor for fishermen in an effort to 
improve household welfare is the strong desire of the community to move forward 
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